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auxine [5], croissance de la graine [6], division cellulaire [7], germination de
graine [8], interaction plante eau [9], Medicago truncatula [10], métabolisme
cellulaire [11], microstructure [12], oryzaline [13], radicelle [14], radicule [15],
relaxométrie RMN [16]
Résumé en anglais  
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